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ABSTRACT 
 
Article talks about student center learning theory related to face-to-face learning at class, how its 
implementation in the class, and the best practice related to learning activity to increase student center 
learning. There are some activities that could be done in the process of learning that support student 
center learning, including group discussion. Advantages in the effective group discussion are the 
increasing of their understanding towards discussed material and the increasing of social relationship 
among them. This is assumed to have positive impact to learning process, that is increasing knowledge 
constructivism and student individual, especially from social behavior. Thus in implementing the effective 
group discussion is a challenge to lecturers in high numbered student class. 
 




Artikel ini akan membahas teori tentang pembelajaran siswa aktif yang terkait dengan 
pembelajaran dalam kelas, penerapannya di dalam kelas, dan best practice terkait aktivitas 
pembelajaran di kelas untuk meningkatkan pembelajaran siswa aktif. Ada beberapa aktivitas yang dapat 
dilakukan dalam proses belajar mengajar yang dapat mendukung terjadinya pembelajaran siswa aktif, di 
antaranya adalah diskusi grup. Beberapa keuntungan dari terciptanya diskusi grup yang efektif adalah 
dari diskusi yang dilakukan di antara sesama mahasiswa akan meningkatkan pemahaman mereka 
terhadap materi yang dibahas, dan meningkatkan terjalinnya hubungan sosial diantara mereka, hal ini 
akan berdampak positif baik terhadap proses pembelajaran yakni meningkatnya constructivism 
knowledge dan individu pribadi mahasiswa khususnya dari sisi perilaku sosial. Namun demikian 
mengimplementasikan group discussion yang efektif merupakan tantagan tersendiri untuk pengajar 
khususnya ketika implementasi di kelas yang relatif besar jumlah siswanya. 
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